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ABSTRAKSI 
 
Perkembangan teknologi internet mengalami kemajuan pesat, dan informasi 
yang ada dapat diakses dengan cepat tanpa di batasi ruang dan waktu. Hal ini tidak 
lepas dari peran web sebagai sumber informasi di internet. Informasi apa saja dapat 
dicari melalui internet, termasuk informasi tentang properti. Banyak perusahaan 
properti berlomba-lomba mempromosikan tempat hunian, tempat usaha, tempat 
pergudangan baru dan lain sebagainya di internet sebagai sarana promosi. Hal ini dapat 
dilihat dengan begitu banyaknya promosi ketika seseorang terhubung dengan internet. 
 
CV. Surya IT Centre (SITC) adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam 
bidang produksi furniture khususnya yang berbahan bahan baku dasar pelepah pisang 
dan enceng gondok. Adapun permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan 
Bagaimana membuat suatu sistem pemasaran berbasis web yang dapat membantu 
untuk memperoleh informasi berkaitan furniture yang dipasarkan oleh CV. SITC”. 
 
Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk membuat suatu sistem informasi 
pemasaran berbasis web yang dapat membantu untuk memperoleh informasi berkaitan 
furniture yang dipasarkan oleh CV. SITC.  Dan metode yang digunakan dalam 
perancangan sistem informasi ini adalah metode sistem informasi manajemen. 
Sedangkan untuk perancangan menggunakan DFD dan ERD, yang nantinya hasil dari 
rancangan system tersebut, menjadi acuan dalam membuat aplikasi system informasi 
dengan menggunakan program MySQL dan oscommerce untuk pembuatan web e-
commerce. 
 
Hasil penelitian dari sistem yang selama ini masih secara manual pemasaran 
produk yang diakukan oleh perusahaan. Dengan adanya sistem informasi pemasaran e-
commerce, maka informasi yang di butuhkan dapat diterima dengan cepat, tepat dan 
akurat. Hasil dari perancangan sistem informasi berupa sistem untuk melakukan 
transaksi secara online dan slip pembelian produk untuk mengetahui atau memberikan 
bukti bahwa konsumen membeli suatu produk furniture. 
 
 
 Kata kunci : Sistem Informas Manajemen, cepat, tepat, akurat 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Perkembangan teknologi internet mengalami kemajuan pesat, dan 
informasi yang ada dapat diakses dengan cepat tanpa di batasi ruang dan waktu. 
Hal ini tidak lepas dari peran web sebagai sumber informasi di internet. Informasi 
apa saja dapat dicari melalui internet, termasuk informasi tentang properti. 
Banyak perusahaan properti berlomba-lomba mempromosikan tempat hunian, 
tempat usaha, tempat pergudangan baru dan lain sebagainya di internet sebagai 
sarana promosi. Hal ini dapat dilihat dengan begitu banyaknya promosi ketika 
seseorang terhubung dengan internet. 
CV. Surya IT Centre (SITC) adalah sebuah perusahaan yang bergerak 
dalam bidang produksi furniture khususnya yang berbahan bahan baku dasar 
pelepah pisang dan enceng gondok. Dengan produk unggulannya adalah kursi dan 
meja dengan bahan pelepah pisang. Pada mulanya perusahaan ini berbentuk home 
industry dengan target marketnya untuk kalangan sendiri khususnya daerah 
Gresik. Namun sekarang telah berkembang hingga mencakup daerah Jawa dan 
Bali, 
Banyak konsumen baru mengalami kesulitan untuk mengetahui detail 
produk properti yang ditawarkan oleh perusahaan dimana untuk mendapatkan 
sebuah brosur properti yang diinginkan, konsumen harus menelpon dan 
menunggu beberapa hari bahkan terkadang konsumen harus datang sendiri ke CV. 
1 
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SITC karena adanya keterbatasan tenaga kurir. Cara seperti ini tentunya sangat 
tidak efektif dan efisien bagi konsumen yang berasal dari luar kota atau 
kediamannya jauh dari lokasi perusahaan. Selain itu, informasi yang diperoleh 
dengan telepon sangatlah terbatas. 
Untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan suatu ”Perancangan 
Sistem Informasi Manajemen Pemasaran” agar dapat menata manajemen 
pemasaran dengan baik serta menyederhanakan dan mempermudah pengaturan. 
Hal ini dapat dicapai dengan sebuah sistem pemasaran baru berbasis web yang 
dapat mendukung pengenalan produk propertinya kepada masyarakat di seluruh 
nusantara maupun luar negeri. E-commerce merupakan suatu cara yang dapat 
mengakomodir alur informasi pemasaran secara online atau direct selling yang 
memanfaatkan fasilitas Internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan 
layanan “get and deliver“. E-commerce akan merubah semua kegiatan marketing 
dan juga sekaligus memangkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan trading 
(perdagangan).  
Dengan adanya sistem informasi manajemen pemasaran yang berbasis E-
commerce maka aliran data dan promosi perusahaan dapat diakses dari manapun 
dan kapanpun, memiliki akses informasi yang lebih cepat, murah dan lebih baik 
serta mampu menurunkan biaya atas kebutuhan penyampaian dan penyebaran 
informasi. 
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I.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan 
pada CV. SIT CENTRE, yaitu : “Bagaimana membuat suatu sistem pemasaran 
berbasis web yang dapat membantu untuk memperoleh informasi berkaitan 
furniture yang dipasarkan oleh CV. SITC”.  
 
I.3. Batasan Masalah 
Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih terarah, maka perlu 
adanya pembatasan pada pembahasan Sistem Informasi Manajemen Pemasaran, 
yang antara lain sebagai berikut : 
1. Pembahasan mencakup perencanaan sistem informasi penanganan order 
dan pemasaran, serta perangkat lunak pendukung sistem informasi 
tersebut. 
2. Tidak dilakukan analisis biaya pengadaan perangkat kerasnya. Analisa 
tidak dilakukan dari segi kelayakan ekonomi. 
 
I.4. Asumsi – Asumsi 
Dalam penilitian ini, agar dapat memberi hasil pembahasan system 
informasi pemasaran yang baik, maka perlu adanya suatu asumsi – asumsi, yang 
antara lain sebagai berikut : 
1. Tersedianya dana untuk pengadaan perangkat keras. 
2. Terjadi perubahan prosedural dalam proses pemasaran. 
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3. Tidak ada perubahan kebijaksanaan restrukturisasi organisasi di 
SITC. 
4. Karyawan dianggap mampu dalam pengoprasian internet. 
 
I.5. Tujuan Penelitian 
Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah membuat suatu sistem 
pemasaran berbasis web yang dapat membantu untuk memperoleh informasi 
berkaitan furniture yang dipasarkan oleh CV. SITC.  
 
I.6. Manfaat Penelitian  
Selain maksud dan tujuan diatas, diharapkan juga dari penelitian ini 
dapat diambil manfaatnya, yaitu sebagai berikut : 
1. Untuk Mahasiswa 
Mahasiswa dapat merancang Sistem Informasi Manajemen 
pemasaran secara komputerisasi untuk mengatasi permasalahan yang 
dengan cepat dan akurat. 
2. Untuk Perusahaan 
Dapat meningkatkan performansi perusahaan yang telah ada, 
terutama dalam pemasaran produk. 
3. Untuk Universitas 
Dapat difungsikan sebagai literatur acuan yang berguna bagi 
pendidikan dan penelitian selanjutnya, terhadap permasalahan 
tentang Sistem Informasi Manajemen Pemasaran. 
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I.7. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan ini membantu agar penulis skribsi lebih terarah 
pada masalah yang dibahas sehingga tidak menyimpang dari ketentuan dan tujuan 
yang ditetapkan. 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang, pembatasan masalah, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, asumsi, manfaat penelitian dan 
sistematika penulisan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  
Bab ini berisi teori dan konsep yang dijadikan dasar atau landasan 
didalam pemecahan masalah dan hipotesa. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi langkah – langkah pemecahan yang diperlukan 
dalam penelitian ini, yang meliputi tempat dan waktu penelitian, 
identifikasi dan definisi variabel, langkah – langkah pemecahan 
masalah, metode pengambilan data dan analisis data. 
BAB IV : PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS HASIL 
Bab ini berisi pengumpulan data, pengolahan data dan 
pembahasan data – data hasil pengamatan. 
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan dari pembahasan serta 
beberapa saran untuk perbaikan. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
 
 
 
